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Resumen 
La presente investigación titulada “Actividades de Control Interno y Rentabilidad 
de la empresa Industrias Ebenezer E.I.R.L., Distrito Cusco periodo 2019”, donde 
se tiene como objetivo principal: “Describir la relación que existe entre las 
actividades de control interno y la rentabilidad de la empresa Industrias Ebenezer 
EIRL Cusco 2019.”. 
Según el desarrollo de la investigación, podemos aseverar que es un tipo de 
investigación básica – aplicada porque permite profundizar y aplicar la teoría 
contable de nuestro tema de investigación, es de diseño no experimental 
transversal, debido a que ninguna de las variables en estudio será manipulada y 
además está dada en un tiempo único. La población está conformada por los 
trabajadores de la empresa Industrias Ebenezer E.I.R.L., Distrito Cusco, para la 
delimitación de muestra no se utilizó ninguna fórmula estadística debido al 
tamaño de la población, más bien se utilizó el muestro no probabilístico en forma 
intencionada no probabilística tomado como muestra a 32 colaboradores de 
dicha empresa a las cuales se les aplico la técnica de recolección de datos de la 
encuesta con un instrumento (cuestionario) de 20 preguntas 14 ítems por la 
primera variable y 6 ítems para la segunda variable, el cual ha sido validado por 
jueces expertos para ver la confiabilidad del instrumento apoyado por programa 
estadístico Spss versión 25 el cual logro determinar un coeficiente de alfa de 
Cronbach de (0,562 y 0,610) por cada variable respectivamente. Para la 
comparación de las hipótesis tanto generales como específicas se procedió a 
utilizar la prueba del Chi Cuadrado, obteniendo como resultado la relación 
existente entre las variables. 
Finalmente, la investigación se concluyó con la relación que existe entre las 
actividades de control interno y la rentabilidad de la empresa Industrias Ebenezer 
EIRL Cusco 2019. 
Palabras clave: Actividades de Control Interno, rentabilidad, empresa. 
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Abstract 
The present investigation entitled "Internal Control Activities and Profitability of 
the company Industrias Ebenezer EIRL, Cusco District period 2019", where the 
main objective is: "Describe the relationship that exists between the internal 
control activities and the profitability of the company Industrias Ebenezer EIRL 
Cusco 2019”. 
According to the development of the research, we can assert that it is a type of 
basic research - applied because it allows to deepen and apply the accounting 
theory of our research topic, it is of a non-experimental cross-sectional design, 
because none of the variables under study will be manipulated and it is also given 
in a single time. The population is made up of the workers of the Empresa 
Industrias Ebenezer EIRL, Cusco District, for the delimitation of the sample no 
statistical formula was used due to the size of the population, rather the non-
probabilistic sample was used in an intentional non-probabilistic way taken as 
shows 32 employees of said company to whom the survey data collection 
technique was applied with an instrument (questionnaire) of 20 questions, 14 
items for the first variable and 6 items for the second variable, which has been 
validated by expert judges to see the reliability of the instrument supported by the 
statistical program Spss version 25, which was able to determine a Cronbach's 
alpha coefficient of (0.562 and 0.610) for each variable respectively. For the 
comparison of both general and specific hypotheses, the Chi Square test was 
used, obtaining as a result the existing relationship between the variables. 
Finally, the investigation was concluded with the relationship between the internal 
control activities and the profitability of the company Industrias Ebenezer EIRL 
Cusco 2019. 







El control interno en las empresas productoras, cumplieron y formaron parte 
de un proceso que tiene cada vez mayores resultados positivos si es 
implementado y desarrollado adecuadamente y que permite y posibilita que una 
organización o una empresa sea luego un negocio rentable. La presencia 
mundial del control interno en las empresas productoras representa la 
confiabilidad y efectividad de resultados al momento de su producción.  
En Perú, las actividades de control interno empresarial son manejados 
siempre que, cuando este se implemente y utilice de una forma adecuada y 
oportuna; actualmente hay empresas que han incrementado y muchos proyectos 
asociados han traído como resultado brindar servicios de forma que sea más 
eficaz y eficiente, por ello se considera necesario e importante el adecuado 
control interno para que su influencia en la gestión financiera positiva y se 
garantice la rentabilidad del negocio. 
En el ámbito regional y local, las actividades de control interno influye 
directamente en el sector empresarial y  muestra una evolución favorable, debido 
a que cada vez más empresas entienden la importancia de aplicar los controles 
en las diferentes áreas a fin de mejorar su rentabilidad, por lo tanto implementan 
adecuados sistemas y procedimientos de control interno para tomar una correcta 
toma de las decisiones y poder incidir en brindar servicios cubriendo expectativas 
y metas trazadas por las organizaciones o empresas. 
La empresa Industrias Ebenezer E.I.R.L., es una empresa que elabora 
diferentes tipos de productos el cual cumple con diversas actividades en la 
ciudad del Cusco; en la que no se manejan actividades de control interno 
adecuadamente para proporcionar razonablemente seguridad y conseguir la 
eficiencia de las operaciones, así como la eficacia, información contable 
confiable y el cumplimiento de los reglamentos y normas. 
Con referencia a las actividades de control de la empresa Industrias 
Ebenezer E.I.R.L., no son adecuadas para el cumplimiento de actividades diarias 
que son asignadas al personal, ya que no cuenta con políticas, sistemas y 
procedimientos que aseguren resultados positivos. Las actividades de control 
son muy importantes ya que ayudan a manejar de forma correcta las cosas y 
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asegurar que los objetivos se cumplan. 
Como resultado hay un inadecuado control interno en la empresa Industrias 
Ebenezer E.I.R.L., se pueden correr riesgos importantes como errores de 
estados contables, robo de información o recursos, compra excesiva de 
materiales que son utilizados para brindar servicios y mala atención a los 
clientes. De seguir así, la empresa perderá rentabilidad, prestigio y 
posicionamiento, que posteriormente podría llevar a que la empresa cierre.  
Se considero como planteamiento del problema general lo siguiente: ¿Cuál 
es la relación que existe entre las actividades de Control Interno y Rentabilidad 
de la empresa Industrias Ebenezer E.I.R.L., distrito Cusco periodo 2019? Con 
respecto a los problemas específicos se tomaron en cuenta los siguientes: ¿Cuál 
es la relación de las actividades detectivas y la rentabilidad de la empresa 
Industrias Ebenezer EIRL –Cusco 2019?; ¿Cuál es la relación de las actividades 
preventivas y la rentabilidad de la empresa Industrias Ebenezer EIRL - Cusco 
2019?; ¿Cuál es la relación de las actividades correctivas y la rentabilidad de la 
empresa Industrias Ebenezer EIRL - Cusco 2019? 
La investigación cuanto a la justificación teórica busca es profundizar los 
conceptos relacionados a la variable de estudio de riesgos de control interno y 
rentabilidad con el estudio respectivo de sus dimensiones lo cual servirá como 
antecedente para futuras investigaciones; en lo referente a la justificación 
practica los resultados de la investigación servirán como diagnostico que 
permitirá un análisis el cual puede ser utilizado por la administración de la 
empresa para mejorar la toma en relación al manejo de la actividades de control 
y la rentabilidad; en realidad a la justificación metodología la investigación se 
realizó siguiendo los parámetros  del método científico por lo tanto el instrumento 
desarrollado servirá  en futuras investigaciones. 
Finalmente, con los conocimientos obtenidos en la etapa universitaria y 
experiencia profesional apoyándonos en los resultados que se obtuvieron en la 
investigación se logrará solucionar en gran medida los problemas que aquejan a 
esta empresa que servirán también a otras empresas del mismo rubro quedando 
como precedente. 
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El objetivo general que se considero es: describir la relación que hay entre 
las actividades de Control Interno y Rentabilidad de la empresa Industrias 
Ebenezer E.I.R.L., distrito Cusco periodo 2019. Los objetivos específicos que se 
tomaron en cuenta son: describir la relación de las actividades detectivas y la 
rentabilidad de la empresa Industrias Ebenezer EIRL –Cusco 2019; describir la 
relación de las actividades preventivas y la rentabilidad de la empresa Industrias 
Ebenezer EIRL - Cusco 2019 y describir la relación de las actividades correctivas 
y la rentabilidad de la empresa Industrias Ebenezer EIRL - Cusco 2019. 
Teniendo como hipótesis general: existe una relación directa en las 
actividades de Control Interno y rentabilidad de la empresa Industrias Ebenezer 
E.I.R.L., distrito Cusco periodo 2019. Se detallo las siguientes hipótesis
específicas. existe una relación directa entre las actividades detectivas y la 
rentabilidad de la empresa Industrias Ebenezer EIRL –Cusco 2019; existe una 
relación directa entre de las actividades preventivas y la rentabilidad de la 
empresa Industrias Ebenezer EIRL - Cusco 2019 y existe una relación directa 
entre las actividades correctivas y la rentabilidad de la empresa Industrias 
Ebenezer EIRL - Cusco 2019. 
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II. MARCO TEÓRICO
La presente investigación establece como antecedente las investigaciones 
elaboradas como tesis sobre el tema o afines al mismo, por lo que se considera 
el antecedente nacional: 
Herrera; Y. (2017) con el tema “Control Interno en el Área de Ventas y su 
Efecto en la Rentabilidad de la empresa Agropecuaria AVICASA Norteña S.A.C. 
Trujillo, 2017” Se identificaron irregularidades en el control interno dentro del área 
de ventas, como falta de manuales organizacionales y funcionales, falta de 
manuales sobre el procedimiento y formulación de políticas verbales. Esto 
también incrementó la capacitación del personal de ventas. Se cancelaron 85 
ventas, de las cuales debido a que el pedido no se entregó al cliente dentro del 
tiempo acordado, se cancelaron 46 pedidos y 39 pedidos se cancelaron por 
errores de datos. 
Rodríguez; A. (2018), en su investigación con el tema: Sistema de Control 
Interno y su Efecto en la Rentabilidad de la Empresa Importadora y Exportadora JJK 
S.A.C. del Distrito de Huanchaco año 2016 nos señala lo siguiente: El control 
interno como nos muestra no existe en la empresa Importadora y Exportadora 
JJK S.A.C., solo se toma atención a ciertos procedimientos de la empresa o 
áreas, pero no con la seriedad que realmente necesita una empresa formalizada 
y constituida legalmente. De lo dicho anteriormente se puede inferir que hasta el 
momento no se ha visto ni se ha implementado en la empresa para su buen 
manejo un sistema de control interno que sea real y efectivo, y esto es 
responsabilidad de los fundadores de la empresa. 
Millán; C. (2018), en su investigación con el tema: “El Control Interno y la 
Rentabilidad en la Empresa Distribuidora de Alimentos Sur, Lurín año 2018, 
señala la siguiente conclusión: Se recomienda que la Empresa de Distribución 
de Alimentos, aplique las técnicas y los procedimientos de control interno para 
conseguir una mejora en la rentabilidad a partir del análisis de información 
obtenida y este sea un factor esencial que ayude a la toma de decisiones para 
el crecimiento y mejora de la rentabilidad de la empresa. 
Quispe; A. (2017) en su tesis con el tema; El Control Interno y su Efecto en 
la Rentabilidad de las Actividades de Exportación en las Empresas Aduaneras 
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del Distrito de Ventanilla, 2015 señala la siguiente conclusión: Las empresas del 
distrito de Ventanilla del rubro aduanero no cuentan con un sistema de control 
interno ni supervisión operacional para proteger sus bienes porque no tienen 
formatos establecidos para la captura, selección y valoración de los materiales 
de encuadernación que se dejan a los clientes en la importación. Selección 
adecuada de "personal calificado" no se utiliza para los remolques, lo que no les 
permite "ahorrar costos operativos" debido a la escasez de personal al no aplicar 
nueva tecnología de trabajo. 
León; A. (2017) con la tesis titulada “Control Interno y procesos de 
adquisiciones y contrataciones en la Municipalidad Provincial de Tambopata, 
Madre de Dios 2017.Concluye que: Existe una relación significativa de las 
variables de control interno para el Gobierno en los procesos de adquisición y 
de contrataciones, con un índice de 0.773 donde podemos ver en el coeficiente 
R de Pearson, alpha = 0.052 para lo que es el control interno y 0.083 para los 
procesos de adquisiciones y contrataciones para el Gobierno con niveles de 
confianza del 95%. Además, el resultado muestra que el 76% de los encuestados 
tienen control interno REGULAR y los procesos de adquisiciones y contratación 
del estado son REGULARES. Asimismo, R² = 0,597 indica que los procesos de 
compras dependerán del 59,7% de los índices de control interno en la 
Municipalidad de la provincia Tambopata, del departamento Madre de Dios. 
Como antecedentes internacionales mencionamos los siguientes: 
Bosque; Roció y Ruiz; Daniel. (2016) en la tesis titulada “El Control Interno y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Centro Motor S.A.” nos menciona la 
siguiente conclusión: Como resultado, se sugiere aplicar los circuitos diseñados 
propuestos en este proyecto. De esta forma, será posible reducir los riesgos 
propios de los circuitos analizados y también dar más credibilidad a la 
información contable. El resultado será un aumento gradual de la rentabilidad 
resultante de la disponibilidad de procesos robustos y optimizados e información 
confiable para la toma de las decisiones, al tiempo que garantiza que sus 
recursos estén protegidos de manera efectiva. 
Pilaloa; L. y Orrala; B. (2016), en la tesis con el tema: “Control Interno al 
Área de Ventas Para Mejorar la Rentabilidad en Borleti S.A.” nos da la 
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conclusión: En el análisis de la empresa, podemos apreciar que una de las 
deficiencias no tiene objetivos claros ni políticas para poder llevar a cabo sus 
operaciones, porque no trabaja en conjunto para poder desarrollar el crecimiento 
general. También, se encuentra faltas en la comunicación dentro lo que son los 
procedimientos de la empresa para todo el personal, lo que se ha provocado que 
la empresa esté expuesta a fallas u errores importantes, por la falta de 
conocimiento de cómo debe llevarse a cabo. 
Muñoz; A. (2020), en su tesis de tema: “Control Interno Contable al Ciclo 
de Ventas y la Rentabilidad en la Compañía ferretera Jimenezcorp del Cantón 
Guayaquil, año 2018” nos da como conclusión: El control contable interno del 
ciclo de ventas, las obligaciones como las funciones de cumplimiento por las 
personas involucradas en las ventas son más útiles que los beneficios rentables 
de la empresa, cuando se ejecuta adecuadamente, la guía de políticas y 
procedimientos es de suma importancia para la empresa. el cumplimiento del 
análisis y evaluación de los estados financieros muestra a que la empresa tenga 
una disminución de la rentabilidad. 
Achachi; W. (2012), en la tesis con el tema: Control interno en el proceso 
de producción y su incidencia en la rentabilidad de la empresa INDUANDES S.A. 
en el primer semestre del - 2010, nos muestra dentro del objetivo general 
siguiente: efectuar el estudio de un inadecuado y errado control interno en los 
procesos de manufactura que afecta en las utilidad o rentabilidad de la empresa, 
en el primer semestre del 2010, concluye de la siguiente manera: la ausencia de 
un control interno en los pasos o procesos productivos. La exportación a suma a 
la eficiencia de los procesos laborales con el objetivo de asegurar el 
cumplimiento de las metas, el personal de producción desconoce las funciones 
que le permiten cumplir con todas sus funciones y obligaciones con la empresa. 
Este es un aspecto de suma importancia que empieza en la evolución del control. 
Guanina; A. (2012) en la tesis con el tema: El control interno y su incidencia 
en la rentabilidad en la escuela de gastronomía LESCOFFIER en el segundo 
semestre del año 2010 nos menciona: Es de suma importancia que la empresa 
cuente con un sistema de control interno bien elaborado y adecuado para el 
cumplimiento de los objetivos y metas plasmados y poder facilitar las 
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operaciones y demás actividades con las que la empresa cuente. La metodología 
COSO dentro del control interno son pasos y procesos diseñados elaborados 
para garantizar la confiabilidad y seguridad de la información financiera, con el 
cumplimiento de leyes y normas que se apliquen. El control interno es una 
secuencia de pasos ya que es un medio para llegar a un fin. 
Dentro de las bases teóricas tenemos el control interno que nos muestra 
Según Estupiñán; R. (2013) COSO ERM (El Marco Integrado para la 
Administración de Riesgos Empresariales): considera que el control interno 
apoya y asegura a que las instituciones obtengan un mejor desempeño y una 
alta rentabilidad como también ayuda a prevenir perdidas en el aspecto 
económico, al mismo tiempo permite obtener estados financieros confiables de 
una entidad para lograr sus metas marcadas, evitando riesgos y confusiones en 
el proceso.  
Objetivos de control interno Estupiñán; R. (2012) Señala: Dentro del 
control interno estos incluyen el plan de una organización, procedimientos y 
métodos que cuiden y protejan los activos, que la información y registros 
contables sean confiables y que las funciones de la empresa se lleven a cabo de 
manera efectiva de acuerdo a los lineamientos dados por la administración. 
Elementos del Control Interno tomando en cuenta Mantilla; S. (2014): 
Podemos ver en el Control Interno los elementos que nos ayudan a tener un plan 
de organización que nos da una asignación de acuerdo a la función apropiada 
de los derechos y responsabilidades de cada integrante de la organización, asi 
como planes de autorización, registros, contaduría y procedimientos idóneos 
para poder ejecutar el control sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos. Los 
colaboradores deben estar capacitados sobre sus labores, obligaciones y 
derechos correspondiente a sus funciones, ya que el principal objetivo del control 
interno es mejorar y proteger los activos de la empresa.  
Dentro del ambiente de Control podemos contar según Mantilla; S. (2014): 
El entorno de control tiene mucha influencia en como se forman y estructuran las 
actividades comerciales, se dan los objetivos y se evalúan los riesgos. Todo esto 
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es muy verídico ya que no solo es en el diseño sino también en la forma en que 
funciona en la práctica.  
La valoración de riesgos es la determinación y el análisis de la misma para 
el cumplimiento de los objetivos y es lo fundamental para determinar cómo deben 
mejorarse. Asimismo, menciona los mecanismos esenciales para poder 
distinguir y gestionar los riesgos determinantes asociados al cambio, como 
aquellos que afectan al entorno propio de la empresa. Mantilla; S. (2014). 
Actividades de control Según Mantilla; S. (2014) que manifiesta: Son 
normas, políticas y procedimientos como también son accionares de los 
individuos para implementar y dar políticas que ayuden a garantizar la 
implementación de las directivas de la administración como útiles para gestionar 
los riesgos. Estas podemos tenerlas en tres tipos según la normalidad de los 
objetivos de la organización: operaciones, informes financieros o cumplimiento. 
Información y Comunicación, Mantilla; S. (2014)  Manifiesta: Especifica que 
la información importante y fiable debe ser identificada, obtenida y comunicada 
de una manera y en un momento que permita a los empleados realizar sus 
funciones. 
Monitoreo, de lo manifestado por: Estupiñán; R. (2012) quien indica. La 
evaluación debe llevar al descubrimiento de controles vulnerables o débiles, 
irrelevantes e insuficientes a su aplicación con el apoyo decisivo de la 
administración, su fortalecimiento e implementación. 
Para Lizcano; j. (2014) que manifiesta: La rentabilidad desde un punto de 
vista conceptual es extenso que considera diferentes enfoques así como 
proyecciones, en la actualidad se encuentra diferentes percepciones sobre lo 
que se puede considerar en este término en relación con la organización; por 
tanto llamar rentabilidad o lucro desde un punto de vista financiero o económico 
como también podemos hablar de rentabilidad social donde podemos incluir 
diferentes aspectos como cultura, medio ambiente etc. que influyen 
positivamente o negativamente en una empresa de acuerdo al entorno natural o 
social.  
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Según Sánchez; A. (2012) nos dice: Se utilizaron ratios de rentabilidad para 
analizar la capacidad de generar resultados, comparando tradicionalmente la 
tasa de esta (resultado contable, flujo de caja o cualquier otro indicador) con la 
tasa de dimensión (rotación de activos totales, patrimonio, etc.). 
 Las bases conceptuales consideradas tenemos las siguientes: 
 El control es todo un proceso organizacional de correcciones y 
evaluaciones de desviaciones, esto permite que las actividades se ajusten a la 
organización como a un plan de acción preestablecido y el plan de ajuste a las 
actividades de la misma. Burgos; s. (2016). 
El control interno está compuesto por un grupo de planes u acciones, 
procedimientos y métodos que aplica una organización publica y/o privada y 
asegurando que los activos de la organización estén protegidos frente a riesgos 
externos e internos y llevar un registro contable correcto y funcional. Las 
acciones de la unidad se implementan de manera efectiva en función a las 
políticas administradas por la gerencia, de acuerdo con los objetivos y metas 
establecidos. Burgos; s. (2016). 
Asimismo, el control interno entiende el plan organizacional como los 
registros que llevan a salvaguardar la veracidad de los registros y activos de la 
empresa Burgos; s. (2016). 
El informe COSO explica las principales directivas existentes para la 
implantación, gestión y control del sistema de control. Burgos; S. (2016). 
La gestión podemos ver como la acción y actitud para gestionar, organizar 
y dirigir los recursos con los que cuenta una empresa u organización con el 
propósito de optimizar resultados y alcanzar los objetivos. Burgos; s.  (2016); 
gestión financiera: Consiste en administrar y gestionar los recursos de la 
organización eficientemente para cubrir los gastos y estos puedan funcionar en 
beneficios a los objetivos planteados por la organización, llevando el control 
ordenado y adecuado de los mismos Burgos; S. (2016); La auditoría interna: Es 
análisis y estudio de la evaluación interna, donde se toma medidas políticas para 
así proteger su activo, tiene como responsabilidad de revisar la efectividad de 
los registros, controles y procesos contables, es este un departamento, una 
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división o la organización en general. Burgos; S. (2016); El proceso: Es un 
conjunto de actividades relacionadas entre sí que ayudan a la organización para 
obtener mejoras el tiempo y los resultados.” Burgos; S. (2016); El recurso: Son 
bienes tangible o intangible que cuando se usa en la organización 
de manera efectiva, produce un resultado aceptable para ella. Burgos; S. 
(2016), Información Contable: Una herramienta a través de la cual se comunica 
información contable a sus usuarios para que tomen diversos tipos de 
decisiones. Burgos; S. (2016), Dirección Según Bonifaz; C. (2012) cita a Robert 
Keitner y Angelo Kinicki, que exponen que la dirección consiste en dirigir el 
proceso de trabajar con o a través de otra persona; Su propósito es lograr 
efectivamente los objetivos de la organización. 
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III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de la investigación: 
Tipo de Investigación 
La investigación presentada es de tipo básica porque según Carrasco; 
S. (2013) Es algo que no cuenta con finalidad de aplicación inmediata, pues
lo único que busca es ampliar y profundizar la riqueza de los conocimientos 
existentes científicamente sobre la realidad. En su objeto científico lo 
constituyen teorías científicas, las mismas teorías que analiza para 
perfeccionar su contenido. 
Por tanto: 
Esta investigación es fundamental porque específicamente permitirá 
profundizar y ampliar el conocimiento relacionado con las actividades de 
control interno y la relación con la rentabilidad de la empresa INVERSIONES 
EBENEZER EIRL del departamento de Cusco - período 2019. 
Diseño de la investigación 
El diseño de esta de investigación es no experimental, como podemos 
ver las investigaciones de este tipo de diseño: “estudian y analizan los 
hechos y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia” Carrasco; S. 
(2012), por tanto, se pretende manipular las variables de estudio. 
3.2 Variables y operacionalización. 
Variables 
Variable 1:  Actividades de Control Interno  
Variable 2: Rentabilidad  
3.3. Población, muestra, muestreo 
Población 
La población comprende a colaboradores de la empresa INDUSTRIAS 
EBENEZER EIRL en número de 32. 
Muestra 
El tipo de muestra que tenemos es no probabilístico según la fuente no válida 
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especificada. 
"La elección de elementos es independiente de las probabilidades, este 
depende de las causas relacionadas con las características de la 
investigación o de quien crea la muestra”. El procedimiento aquí no es 
mecánico ni se basa en las muestras probabilísticas, va depender del 
proceso de toma de decisiones del investigador o investigadores, y las tomas 
de muestras seleccionadas, por supuesto, se rigen por otros criterios de 
investigación ". 
Por lo que se usó de muestra un total correspondiente a 32 
colaboradores. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
Las técnicas y herramientas de recolección de datos son: 
La técnica considerada en la investigación será la encuesta que se aplicará 
los colaboradores de la empresa. 
Instrumento 
El instrumento a utilizar es el cuestionario de preguntas el cual se aplicó a 
los 32 colaboradores correspondientes. 
3.5 Procedimientos 
Procedimientos para la obtención de los resultados en primer lugar se 
realizará la aplicación de los instrumentos es decir la encuesta a la muestra 
determinada. 
Luego procederemos a procesar los resultados de nuestras encuestas, 
y luego realizaremos el análisis e interpretaremos los resultados en 
consecuencia. 
Finalmente, se realizará la verificación de las hipótesis de investigación para 
llegar a las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
3.6. Método de análisis de datos 
Para el procesamiento de los datos utilizados se consideró el método de 
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análisis de datos para transformar o procesar la información adquirida como 
resultado de esta encuesta, para la validación del instrumento se usó la 
hoja de datos de Excel y la versión 25 del SPSS 
3.7. Aspectos éticos 
Aspectos éticos la información relacionada con la encuesta fue utilizada 
con discreción y reserva, de tal manera que se respete la ética del contador 
público, todos los datos que contienen y que se presenten en el desarrollo 
del trabajo serán brindadas de manera transparente puesto que el objeto de 
la presente investigación es cooperar con una información preparada y que 
sirva como guía para futuras investigaciones. 
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IV. RESULTADOS
4.1. Prueba de Normalidad 
H0: Los datos no tienen distribución normal 
H1: Los datos tienen distribución normal  
Tabla 1: Prueba de Normalidad 
Prueba de Normalidad 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Actividades de Control Interno 0.540 32 0.000 
Rentabilidad 0.605 32 0.000 
Actividades Detectivas 0.478 32 0.000 
Actividades Preventivas 0.511 32 0.000 
Actividades Correctivas 0.602 32 0.000 
Rentabilidad Económica 0.872 32 0.001 
Rentabilidad Financiera 0.763 32 0.000 
Elaboración Propia 
El tamaño de la muestra utilizada en el presente estudio es inferior a 50 datos, por 
lo que utilizamos la prueba Shapiro-Wilk. 
A partir de los resultados obtenidos, se vio que existía significancia tanto para las 
variables como para las dimensiones: teniendo como variable 1 (Actividades de 
Control Interno); dimensiones (Actividades Detectivas, Actividades Preventivas, 
Actividades Correctivas) y como variables 2 (Rentabilidad); la dimensión 
(Rentabilidad económica, Rentabilidad financiera) es menor a 0.05, lo que muestra 
que los datos obtenidos tienen una distribución normal. Por lo tanto, podemos decir 
que aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. 
4.2. Prueba De Chi Cuadrado 
Prueba De hipótesis General 
H1: Existe una relación directa entre las actividades de control interno de 
Industrias Ebenezer EIRL Cusco 2019 y su rentabilidad. 
H0: No existe relación directa entre las actividades de control interno de 
Industrias Ebenezer EIRL Cusco 2019 y su rentabilidad. 
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Tabla 2: Prueba de Chi - Cuadrado - Hipótesis General 




Chi-cuadrado de Pearson 10,462a 2 0.005 
Razón de verosimilitud 10.533 2 0.005 
Asociación lineal por lineal 7.750 1 0.005 
N de casos válidos 32 
Elaboración Propia 
Interpretación 
Debido a que el valor de significancia es 0.005 < 0.05, esto significa que no 
aceptamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir, existe 
una relación directa entre las actividades de control interno y la rentabilidad 
de Industrias Ebenezer EIRL Cusco 2019. 
Correlación 











R de Pearson 
0.500 0.117 3.162 ,004c 
Ordinal por ordinal Correlación de 
Spearman 
0.500 0.124 3.162 ,004c 
N de casos válidos 32 
Elaboración Propia  
Interpretación 
La tabla muestra que existe una leve correlación, lo que señala que existe 
una correlación entre las variables estudiadas (actividades de control interno 
y la rentabilidad). 
Prueba de hipótesis Específica 1 
H1: Existe relación directa entre las actividades detectivas y la rentabilidad 
de la empresa Industrias Ebenezer EIRL –Cusco 2019. 
H0: No existe relación directa entre las actividades detectivas y la rentabilidad 
de la empresa Industrias Ebenezer EIRL –Cusco 2019. 
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Tabla 4:Prueba de Chi - Cuadrado - Hipótesis Especifica 1 




Chi-cuadrado de Pearson 14,580a 2 0.001 
Razón de verosimilitud 12.288 2 0.002 
Asociación lineal por lineal 9.538 1 0.002 
N de casos válidos 32 
Elaboración Propia 
Interpretación 
Dado que el valor de significancia es 0.001 <0.05, esto indica que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir que 
existe una relación directa entre las actividades detectivas y la rentabilidad 
de la empresa Industrias Ebenezer EIRL –Cusco 2019. 
Correlación 
















0.555 0.146 3.651 ,001c 
N de casos válidos 32 
Elaboración Propia 
Interpretación 
De la tabla se puede observar que existe una correlación moderada, esto 
muestra que hay una correlación entre la dimensión primera (actividades 
detectivas) y la variable segunda (rentabilidad). 
Prueba de hipótesis Específica 2 
H1: Existe relación directa entre las actividades preventivas y la rentabilidad 
de la empresa Industrias Ebenezer EIRL –Cusco 2019. 
H0: No existe relación directa entre las actividades preventivas y la 
rentabilidad de la empresa Industrias Ebenezer EIRL –Cusco 2019. 
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Tabla 6: Prueba de Chi - Cuadrado - Hipótesis Especifica 2 




Chi-cuadrado de Pearson 12,195a 2 0.002 
Razón de verosimilitud 11.296 2 0.004 
Asociación lineal por lineal 8.503 1 0.004 
N de casos válidos 32 
Elaboración Propia 
Interpretación 
Vemos que el valor significativo es 0.002 < 0.05, esto nos demuestra la 
negación de la hipótesis nula por lo que aceptamos la hipótesis alterna, es 
decir que hay relación directa entre las actividades preventivas y la 
rentabilidad de la empresa Industrias Ebenezer EIRL –Cusco 2019. 
Correlación 











R de Pearson 





0.524 0.135 3.367 ,002c 
N de casos válidos 32 
Elaboración Propia  
Interpretación 
Del cuadro podemos observar que hay correlación moderada, esto nos 
indica que existe relación entre la dimensión segunda (actividades 
preventivas) y la variable segunda (rentabilidad). 
Prueba De hipótesis Especifica 3 
H1: Existe relación directa entre las actividades correctivas y la rentabilidad 
de la empresa Industrias Ebenezer EIRL –Cusco 2019. 
H0: No existe relación directa entre las actividades correctivas y la 
rentabilidad de la empresa Industrias Ebenezer EIRL –Cusco 2019. 
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Tabla 8: Prueba de Chi - Cuadrado - Hipótesis Especifica 3 




Chi-cuadrado de Pearson 7,449a 2 0.024 
Razón de verosimilitud 9.087 2 0.011 
Asociación lineal por lineal 6.442 1 0.011 
N de casos válidos 32 
Elaboración Propia 
Interpretación 
Vemos que el valor adquirido de significación es 0.024 <0.05, esto nos 
demuestra la negación de la hipótesis nula por lo que aceptamos la hipótesis 
alterna, es decir que hay una relación directa entre las actividades 
preventivas y la rentabilidad de la empresa Industrias Ebenezer EIRL –Cusco 
2019. 
Correlación 
















0.456 0.098 2.805 ,009c 
N de casos válidos 32 
Elaboración Propia  
Interpretación 
Del cuadro podemos observar que hay correlación moderada, esto nos 
indica que existe correlación entre la dimensión tercera (actividades 
correctivas) y la variable segunda (rentabilidad). 
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V. DISCUSIÓN
Podemos ver que, luego de tener resultados de la presente investigación 
se discutirá el análisis e interpretación de la misma, es de suma importancia 
resaltar que el objetivo general del presente trabajo fue realizar una descripción 
de la relación que podemos ver entre las actividades de control interno y la 
rentabilidad de Industrias Ebenezer EIRL, Cusco 2019, para esto se realizó la 
prueba estadística Alpha de Crombrach  para ver el nivel de la confiabilidad que 
se pudo obtener utilizando el software estadístico SPSS versión 25, resultado 
0562 y 0.610 para las variables de estudio de actividades de control interno y 
rentabilidad luego de relevamiento y procesamiento de resultados. Coeficiente 
Alpha Crombrach para dos variables, es decir, para 20 items, 14 items para la 
primera y 6 items para la segunda variable; podemos ver que muestra un nivel 
de confianza de 0.610, que muestra un valor alto según Hernández et al. (2014), 
por esto se considera confiable para su aplicación, ya que para ser confiable 
debe tener una aproximación a +1 y los valores mínimos sean de 0,700.  
A partir de la obtención de resultados sobre si encontramos relación directa 
entre las actividades de control interno y la rentabilidad de la empresa Industrias 
Ebenezer EIRL Cusco 2019; para confirmar la hipótesis general por medio del 
coeficiente correlacional de Spearman, nos dio como resultado; valor (Rho = 
0,500), mostrando la existencia de una correlación moderada positiva, también 
para el nivel de significancia, el resultado es ( Sig. = 0,005 < 0.05), por lo tanto, 
no consideramos la hipótesis nula pero si es aceptable la hipótesis alterna. 
A partir de la obtención de resultados adquiridos sobre si encontramos una 
relación directa entre las actividades  detectivas y la rentabilidad de Industrias 
Ebenezer EIRL Cusco 2019; para confirmar la hipótesis especifica 1 de este 
estudio por medio del coeficiente de correlación de Spearman, nos dio como 
resultado; valor (Rho = 0.555), mostrando la existencia de una correlación 
moderadamente positiva, también para el nivel de significancia, el resultado es 
(Sig. = 0,0001< 0.05), por lo que, evidenciamos la hipótesis nula y por 
consiguiente aceptamos la hipótesis alterna. 
Estas evidencia y resultados son confirmados por: Quispe A. (2017) 
concluye que las empresas aduaneras no establecen un sistema de control 
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interno y que no se implementan fiscalización operativa para resguardar sus 
bienes, ya que no cuentan con formatos predeterminados para obtener, elegir y 
valorar los materiales de estiba que dejan las personas o clientes en las 
importaciones, las empresas aduaneras no aplican una selección adecuada del 
personal  idóneo y calificado para trabajos de trincado, lo que nos permite reducir 
los costos de explotación debido a la falta de mano de obra de los trabajadores 
al no aplicar nuevas tecnologías de trabajo,  
De los resultados obtenidos sobre si existe una relación directa entre las 
actividades de prevención y la rentabilidad de Industrias Ebenezer EIRL Cusco 
2019, para confirmar la hipótesis específica 2 de este estudio a través del 
coeficiente de correlación de Spearman, se obtienen resultados; valor (Rho = 
0.524), muestra una correlación moderadamente positiva, también para el nivel 
de significancia, el resultado es (Sig. = 0.002< 0.05), por lo tanto, no 
consideramos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
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VI. CONCLUSIONES
1° Se concluye que la empresa Industrias Ebenezer E.I.R.L., ubicada en
departamento del Cusco, no considera una implementación adecuada de 
las actividades de control interno que le ayuden a mejorar su rentabilidad, 
los manejos de control interno se van dando de manera practica y empírica, 
lo que lleva a que los dirigentes busquen soluciones por problemas de 
rentabilidad. 
2° Se concluye que la empresa Industrias Ebenezer ubicada en departamento 
del Cusco, no cuenta con un control interno adecuado sobre las actividades 
detectivas, esto hace que no se identifique y señale de manera oportuna 
las falencias que están ocurriendo en la empresa por lo que se deja pasar 
irregularidades que ponen en riesgo la rentabilidad de la misma.  
3° Se concluye que la empresa Industrias Ebenezer ubicada en departamento 
del Cusco, no cuenta con un control interno sobre las actividades 
preventivas que ayuden a evitar que se den desviaciones en las 
actuaciones planeadas o estipuladas por la empresa, esto hace que se 
descuiden de sus activos poniendo en riesgo su funcionalidad correcta, 
dificultando así el cumplimiento de su rentabilidad planeada. 
4° Se concluye que la empresa Industrias Ebenezer ubicada en departamento 
del Cusco, no cuenta con un control interno sobre las actividades 
correctivas que ayuden a evaluar o examinar el estado en la que se 
encuentra la empresa, llevando así a que los directivos de empresa tomen 
malas decisiones sobre la rentabilidad de la misma.   
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VII. RECOMENDACIONES
1. Se recomienda que en la empresa se mejore las actividades de control
interno para así mejorar la rentabilidad, la implementación de manuales
de políticas y normas que aseguren el funcionamiento adecuado de la
misma.
2. Se recomienda a la empresa se mejore las actividades detectivas para así
mejorar la rentabilidad tales como la implementación de políticas, normas
y controles que regulen las actividades en la empresa.
3. Se recomienda a la empresa se mejore monitoreos continuos a las
actividades del personal y sobre las operaciones para así mejorar las
actividades preventivas y mejorare la rentabilidad de la empresa.
4. Se recomienda realizar análisis diarios y periódicos del estado en la que
se encuentra el funcionamiento de la empresa, realizar auditorías internas
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
TÍTULO: Actividades de control interno y su relación en la rentabilidad de empresa Industrias Ebenezer E.I.R.L. 
Distrito Cusco año 2019. 














¿Cuál es la relación que existe entre 
las actividades de control interno y 
rentabilidad de la empresa Industrias 
Ebenezer E.I.R.L., distrito Cusco 
periodo 2019? 
Describir la relación que existe entre 
las actividades de control interno y la 
rentabilidad de la empresa Industrias 
Ebenezer E.I.R.L., distrito Cusco 
periodo 2019. 
Existe una relación directa entre 
las actividades de control interno y 
la rentabilidad de la empresa 
Industrias Ebenezer E.I.R.L., 
distrito Cusco periodo 2019. 
Variable 1 
Actividades de control interno 
Dimensiones 
➢ Actividades detectivas 
➢ Actividades preventivas 






Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especificas 
¿Cuál es la relación de las actividades 
detectivas y rentabilidad de la 
empresa Industrias Ebenezer EIRL –
Cusco 2019? 
Describir la relación de las actividades 
detectivas y la rentabilidad de la 
empresa Industrias Ebenezer EIRL –
Cusco 2019. 
Existe una relación directa entre 
las actividades detectivas y la 
rentabilidad de la empresa 
Industrias Ebenezer EIRL –Cusco 
2019. 
¿Cuál es la relación de las actividades 
preventivas y la rentabilidad de la 
empresa Industrias Ebenezer EIRL - 
Cusco 2019? 
Describir la relación de las actividades 
preventivas y la rentabilidad de la 
empresa Industrias Ebenezer EIRL - 
Cusco 2019. 
Existe una relación directa entre de 
las actividades preventivas y la 
rentabilidad de la empresa 
Industrias Ebenezer EIRL - Cusco 
2019. 
¿Cuál es la relación de las actividades 
correctivas y la rentabilidad de la 
empresa Industrias Ebenezer EIRL - 
Cusco 2019? 
Describir la relación de las actividades 
correctivas y la rentabilidad de la 
empresa Industrias Ebenezer EIRL - 
Cusco 2019. 
Existe una relación directa entre 
las actividades correctivas y la 
rentabilidad de la empresa 





OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 





➢ Políticas de control interno
➢ Controles generales
Actividades preventivas 
➢ Monitoreo sobre las operaciones.
➢ Monitoreo sobre las personas y conductas.
➢ Controles de aplicación.
Actividades correctivas 
➢ Verificaciones de auditorías internas.
➢ Verificación de auditorías externas.
RENTABILIDAD 
Rentabilidad financiera 
➢ Capacidad de inversión







PRUEBA DE CONFIABILIDAD 
VARIABLE 1: ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO 
Estadística de Fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 
N de elementos 
0.562 0.529 14 
Elaboración Propia 
Estadísticas de total de elemento 
Media de 























¿En la empresa existe un control gerencial que ayude a 
que el desempeño de la empresa cumpla con los 
objetivos de los gerentes? 
42.59 15.217 0.685 0.630 0.403 
¿La empresa cuenta con políticas de control interno 
implementadas, que ayuden a disminuir posibles 
riesgos que afecten a la empresa? 
42.41 21.346 0.136 0.437 0.558 
¿La empresa cuenta con políticas de control interno que 
aseguren el buen funcionamiento de los activos de 
producción? 
42.38 19.984 0.331 0.561 0.523 
¿Se maneja controles generales de tecnología que 
garanticen la confiabilidad de los datos de la empresa 
en tiempo oportuno? 
42.41 20.636 0.220 0.536 0.543 
¿Se manejan procedimientos auditables que ayuden a 
ver la integridad de los sistemas de tecnologías de 
información de la empresa? 
42.38 19.984 0.331 0.444 0.523 
¿Se establecen monitoreos sobre las operaciones de la 
empresa que ayuden en los tiempos de producción y en 
el aumento de la productividad? 
42.41 20.055 0.211 0.562 0.545 
¿Se realizan monitoreos continuos sobre el personal y 
conductas al momento de desempeñar sus funciones 
dentro de la empresa? 
42.56 21.351 0.122 0.562 0.561 
¿Dentro de las actividades de control se capacita al 
personal de acuerdo a las funciones que desempeñan 
a la empresa? 
42.16 20.136 0.220 0.375 0.542 
¿La empresa utiliza controles de aplicación para 
determinados procesos o aplicaciones del negocio? 
42.00 19.032 0.261 0.534 0.533 
¿Los datos de la empresa son manejados y procesados 
en tiempo oportuno de acuerdo a las necesidades que 
esta lo requiera? 
41.78 24.757 -0.302 0.635 0.637 
¿La empresa establece verificaciones de auditorías 
internas que ayuden a detectar riesgos de amenacen a 
la empresa? 
41.53 22.709 -0.044 0.471 0.584 
¿Se maneja controles internos en cada área que 
ayuden a corregir errores que se den en la empresa? 
42.59 18.507 0.493 0.563 0.486 
¿La empresa establece verificación de auditorías 
externas que ayuden a verificar las disposiciones 
planificadas? 
42.94 21.931 0.057 0.528 0.570 
¿Se toman medidas correctivas para una causa de no 
conformidad que amenace a la empresa? 
42.19 20.093 0.262 0.420 0.534 
Elaboración Propia 
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VARIABLE 2: RENTABILIDAD 
Estadística de Fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 
N de elementos 
0.610 0.605 6 
Elaboración Propia  


























¿la empresa cuenta con la 
capacidad de inversión 
suficiente que ayuden en 
mejoras de la organización? 
17.66 6.749 0.344 0.276 0.567 
¿La empresa cuenta con la 
capacidad de rendimiento 
que ayuden en el beneficio 
económico de la misma? 
17.09 6.862 0.223 0.307 0.612 
¿El rendimiento obtenido 
por la empresa superan a 
los gastos realizados por la 
misma? 
16.84 6.846 0.311 0.220 0.578 
¿El beneficio neto obtenido 
por la empresa en el periodo 
cubre con la rentabilidad 
esperada? 
16.88 5.790 0.429 0.307 0.527 
¿El patrimonio neto de la 
empresa cubre con todas 
las inversiones que esta 
realiza? 
16.91 6.604 0.277 0.375 0.592 
¿El patrimonio neto de la 
empresa es el esperado 
para la reinversión de la 
misma? 




BASE DE RECOLECCIÓN DE DATOS
TOTAL TOTAL TOTAL TOTALTOTAL
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 V1 V2 D1 D2 D3 D4 D5
1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
2 3 2 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 3 2 4 2 4 5 3 3 3 3 4 3 4
3 5 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 3 2 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5
4 3 2 2 4 3 3 2 3 4 5 4 3 3 4 3 5 5 3 2 5 3 4 3 3 4 4 3
5 2 2 3 4 4 2 3 4 2 4 5 3 3 3 2 4 4 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3
6 2 3 3 4 2 3 2 4 4 4 4 2 2 2 3 3 2 3 4 5 3 3 3 3 3 3 4
7 5 3 5 4 3 3 2 4 5 2 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4
8 5 3 4 2 3 3 3 4 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4
9 2 3 4 2 3 2 3 4 4 4 3 2 2 3 2 2 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3
10 3 2 4 3 2 3 3 2 3 4 5 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4
11 2 4 4 2 3 1 3 4 5 4 5 3 2 3 2 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2
12 2 3 2 3 3 3 2 3 2 5 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4
13 2 3 3 3 2 3 2 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3
14 2 4 3 2 3 3 4 4 2 4 4 3 2 2 3 3 4 4 5 4 3 4 3 3 3 3 4
15 2 2 3 4 2 2 2 2 3 5 5 3 3 4 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2 3
16 5 4 3 4 4 3 3 4 5 4 4 3 3 5 2 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4
17 3 4 3 2 4 3 4 2 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4
18 5 3 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4
19 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3
20 4 4 5 3 2 4 4 5 5 3 4 5 2 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4
21 2 3 3 2 3 2 2 3 2 4 5 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
22 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 5 2 2 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
23 2 3 2 3 3 2 4 2 2 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4
24 2 3 2 3 3 5 5 4 2 2 3 1 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4
25 1 2 2 4 4 5 3 2 2 4 3 2 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
26 4 4 3 2 3 2 2 4 4 5 4 4 1 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3
27 3 2 3 4 4 5 3 4 5 5 4 3 1 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4 3 3 4
28 2 3 3 2 3 3 2 4 5 5 4 3 2 2 2 4 4 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3
29 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4
30 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 2 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 3 3 4 4
31 2 4 3 3 4 4 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
32 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3
Elaboración Propia 
Actividades detectivas Actividades preventivas
Actividades 
correctivas























DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A TRAVÉS DE JUICIO 
DE EXPERTOS 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a)(ita)Dr./Mg.:  .……………………………………………………………………………………….. 
Presente 
Asunto:  VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS. 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así mismo, hacer de 
su conocimiento que, siendo estudiante de la Facultad de Ciencias Empresariales Escuela Profesional de 
Contabilidad de la UCV, en la sede Lima Este periodo 2020-II, aula C8, requiero validar el instrumento con el 
cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado 
de Bachiller en Contabilidad. 
El título de mi proyecto de investigación es: “Actividades de control interno y su relación en la 
rentabilidad de la empresa Industrias Ebenezer E.I.R.L., Distrito Cusco periodo 2019.” y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar el instrumento en 
mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en las variables 
comprendidas en mi investigación. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
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- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
- Matriz de operacionalización de las variables.
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos.
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle 
por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
________________________ 
Firma      Apellidos y 
nombre: Apumayta Tovar, Julio Cesar 
D.N.I: 47169695
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 
Variable 1: ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO 
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En el diseño organizacional deben establecerse las políticas y procedimientos que ayuden a que las normas de la organización se 
ejecuten con una seguridad razonable para enfrentar de forma eficaz los riesgos. (Martinez, 2013, pág. 17) 
Dimensiones de las variables: 
Dimensión 1: Actividades Detectivas 
Se orientan a identificar eventuales desviaciones de la actuación planeada o estipulada, así como posibles cambios en los riesgos, 
que puedan traer consigo la necesidad de actuar de un modo determinado para corregir la situación. (Republica, 2009, pág. 14) 
Dimensión 2: Actividades Preventivas 
Pretenden evitar que se den desviaciones de la actuación planeada o estipulada, así como paliar por anticipado las consecuencias 
de la eventual materialización de un riesgo, y a la vez identificar, en caso de que se presenten, tales desviaciones y cambios en los 
riesgos. (Republica, 2009, pág. 14) 
Dimensión 3: Actividades Correctivas. 
Son un complemento necesario para las actividades de control en la búsqueda del logro de los objetivos, pues ellas pretenden 
reorientar cualesquiera desviaciones que surjan a pesar de las actividades preventivas o se identifiquen gracias a las actividades 
detectivas; asimismo, permiten el perfeccionamiento de las actividades de control vigentes, para fortalecer su capacidad de apoyar 
la gestión y el logro de los objetivos. (Republica, 2009, pág. 16) 
Variable 2: RENTABILIDAD 
la generalidad aplicada a todo ejercicio económico – financiero donde se reúnen los medios, materiales, humanos y financieros con 
la finalidad de conseguir resultados favorables. En sentido general se denomina rentabilidad a la medida de rendimiento de los 
capitales en un tiempo determinado, generando valor para la empresa. (Gomez, 2013) 
Dimensiones de las variables: 
Dimensión 1: Rentabilidad Financiera 
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La rentabilidad financiera o de los fondos propios, denominada en la literatura anglosajona return on equity (ROE), es una medida, 
referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por esos capitales propios, generalmente con independencia 
de la distribución del resultado. 
Dimensión 2: Rentabilidad Económica 
la rentabilidad económica es la ganancia que han dejado las inversiones efectuadas por una compañía, y suele expresarse como un 
porcentaje. (Sánchez, 2016)
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable: ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO 





Totalmente de acuerdo (TA) 
= 5      
De acuerdo (DA) = 4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (ND) = 3 
En desacuerdo (ED) = 2      
Totalmente en desacuerdo 
(TD) = 1 




en la tecnología 
4,5 
Actividades preventivas 
Monitoreo sobre las 
operaciones 
6 













Fuente: Elaboración propia. 
Variable: RENTABILIDAD 




15 Totalmente de acuerdo (TA) 
= 5      
De acuerdo (DA) = 4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (ND) = 3 
En desacuerdo (ED) = 2      
Totalmente en desacuerdo 





Beneficio neto 18 
Patrimonio neto 19,20 
Fuente: Elaboración propia. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: ACTIVIDADES DETECTIVAS Si No Si No Si No 
1 ¿En la empresa existe un control gerencial que ayude a que el 
desempeño de la empresa cumpla con los objetivos de los gerentes? 
2 ¿La empresa cuenta con políticas de control interno implementadas, 
que ayuden a disminuir posibles riesgos que afecten a la empresa? 
3 
¿La empresa cuenta con políticas de control interno que aseguren el 
buen funcionamiento de los activos de producción? 
4 
¿Se maneja controles generales de tecnología que garanticen la 
confiabilidad de los datos de la empresa? 
5 
¿Se manejan procedimientos auditables que ayuden a ver la integridad 
de los sistemas de tecnologías de información de la empresa? 
DIMENSIÓN 2: ACTIVIDADES PREVENTIVAS Si No Si No Si No 
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6 ¿Se establecen monitoreos sobre las operaciones de la empresa que 
ayuden en los tiempos de producción y en el aumento de la 
productividad? 
7 ¿Se realizan monitoreos continuos sobre el personal y conductas al 
momento de desempeñar sus funciones? 
8 
¿Se capacita al personal de acuerdo a las funciones que desempeñan 
a la empresa? 
9 ¿La empresa utiliza controles de aplicación para determinados 
procesos o aplicaciones del negocio? 
10 ¿Los datos de la empresa son manejados y procesados en tiempo 
oportuno? 
DIMENSIÓN 3: ACTIVIDADES CORRECTIVAS Si No Si No Si No 
11 ¿La empresa establece verificaciones de auditorías internas que 
ayuden a detectar riesgos de amenacen a la empresa? 
12 ¿Se maneja controles internos en cada área que ayuden a corregir 
errores que se den en la empresa? 
13 ¿La empresa establece verificación de auditorías externas que ayuden 
a verificar las disposiciones planificadas? 
14 
¿Se toman medidas correctivas para una causa de no conformidad 
que amenace a la empresa? 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE RENTABILIDAD 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: RENTABILIDAD FINANCIERA Si No Si No Si No 
15 ¿la empresa cuenta con la capacidad de inversión suficiente que 
ayuden en mejoras de la organización? 
16 ¿La empresa cuenta con la capacidad de rendimiento que ayuden en 
el beneficio económico de la misma? 
17 ¿El rendimiento obtenido por la empresa superan a los gastos 
realizados? 
DIMENSIÓN 2: RENTABILIDAD ECONOMICA Si No Si No Si No 
18 ¿El beneficio neto obtenido por la empresa cubre con la rentabilidad 
esperada? 
19 ¿El patrimonio neto de la empresa cubre con las inversiones que esta 
realiza? 
20 
¿El patrimonio neto de la empresa es el esperado para la reinversión 
de la misma? 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [X ]  Aplicable después de corregir  [   ]  No aplicable [   ] 
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ANEXO VI 
